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Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1: Modelo de productividad a partir del 
pilar de Entrega frecuente de producto con valor 
 
 
PREGUNTA/EQUIPO E1-  E2 E3 E4 E5 
¿El modelo es coherente y representa 
el problema de productividad? 























entorno a la 
productivida
d y sus 
consecuenci
as 
¿Las variables incluidas son las 
adecuadas? 
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producción










Oportunidad de cambiar a





























Producto frecuente y oportuno en el mercado
Crear pequeños incrementos de código para reducir la cantidad de errores
Poner en producción pequeños incrementos de producto
Adaptación entre proyectos para maximizar valor
Tiempo máximo
























a otro de 
más valor 














































¿Los ciclos de realimentación y 
balance representan la realidad en el 
equipo? 
Si y le 
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+ 
Probabilidad 








¿Está de acuerdo en que las prácticas 
sugeridas impactarían de forma 
directa la productividad? 







































Encuesta 1: Validación del modelo de productividad del pilar de Entrega frecuente de producto con valor 
  
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2: Modelo de productividad a partir del 
pilar de Adaptación 
 
 
PREGUNTA/EQUIPO E1-  E2 E3 E4 E5 
¿El modelo es coherente y representa 
el problema de productividad? 
Si Sí Si Si Si 
¿Las variables incluidas son las 
adecuadas? 
Si Si Si Si Si 
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solo 
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¿Los ciclos de realimentación y 
















































Generar sólo funcionalidades útiles
Genearar el producto correcto












¿Está de acuerdo en que las prácticas 
sugeridas impactarían de forma 
directa la productividad? 
Si. Si. Si. Si Si 
Encuesta 2: Validación del modelo de productividad del pilar de Adaptación 
 
  
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3: Modelo de productividad a partir del 
pilar de Colaboración 
 
 
PREGUNTA/EQUIPO E1-  E2 E3 E4 E5 
¿El modelo es coherente y representa 
el problema de productividad? 
Sí Si Si Si Si 
¿Las variables incluidas son las 
adecuadas? 












d puede ser 
variable y 
ciclo? 
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Mantener la sincronización a todo nivel
Foco en entender y validar























¿Los ciclos de realimentación y 






































¿Está de acuerdo en que las prácticas 
sugeridas impactarían de forma 
directa la productividad? 











































nte no se 
vea 
reflejado 
en el corto 
plazo sino 
más en el 
largo 





Encuesta 3: Validación del modelo de productividad del pilar de Coloboración 
 
  
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4: Modelo de productividad a partir del 
pilar de Mejora continua 
 
 
PREGUNTA/EQUIPO E1-  E2 E3 E4 E5 
¿El modelo es coherente y representa 
el problema de productividad? 
Si Si Si Si Si 
¿Las variables incluidas son las 
adecuadas? 
Si Si Si Si Si 












se tendría el 
retardo para 


























































Producción de funcionalidades de forma acelerada


















¿Los ciclos de realimentación y 
balance representan la realidad en el 
equipo? 





















¿Está de acuerdo en que las prácticas 
sugeridas impactarían de forma 
directa la productividad? 
Sí Si Si Si Si 
Encuesta 4: Validación del modelo de productividad del pilar de Mejoramiento continuo. 
 
 
